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[摘 　要 ]　工业聚集经济指数是衡量城市聚集经济效应的重要尺度。对上海市和天津市的工业聚集经济效
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Abstract: Industrial agglomeration economy index is an important measure of urban agglomeration economy effect.
This paper estimates the value of agglomeration econom ies of Shanghai and Tianjin City. The result is that the cities both
have not seen agglomeration economy effects, but the special industrial sectors and zones have there own agglomeration e2
conomy advantages. The result and the measures taken by Shanghai and Tianjin will also give reference to other cities on
how to arrange their own industry development and spatial distribution.












两类。马尔库斯是间接法的代表 [ 1 ] ,在间接法中 ,
产业实际增长率大于期望增长率的差额即为聚集经
济的影响。但期望增长率的确定往往存在一定的主
观色彩 ,因而 20世纪 70年代以后的实证研究大都
采用直接法 ,即生产函数法。由于数据的可得性等
因素 ,许多学者主张采用固定替代弹性的生产函数






其中 ,W为真实工资 , Q为产出 , L为劳动投入 ,
A为固定系数 ,α、β为参数。
聚集经济的大小可用 h = 1 +
α
1 -β
来表示。当 h > 1
时表明规模收益递增 ,存在聚集经济 ; h = 1时 ,聚集
规模收益不变 ; 0 < h < 1,聚集规模收益递减 ; h = 0
聚集规模收益递增 ,总产出不变 ; h < 0,总产出下降 ,
出现聚集不经济 [ 2 ]。
国内学者在工业聚集经济效果的度量方面 ,也
曾做过研究。唐杰等 [ 3 ]、林筱文等 [ 4 ]分别针对天津
市和福州市进行过计量分析 ,但他们考察的时段为
20世纪 80年代 ,其参数设置已经不再适用于现在





对 (1)式取对数 ,得到 :
LnW ij =LnA +βLnQ ij +γLnL ij (2)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
其中 ,W ij为 i地区的工业部门在 j时期的工资
额与从业人员数之比 , A为常数 , Q ij为 i地区的工业




件 ,可以计算出β、γ和两市的聚集经济指数 h值 ,
分别见表 1和表 2所示。
表 1　上海市第二产业的 h推定结果
Constant t2stat β t2stat γ t2stat R2 D1W1 h
1985 - 71207 - 11252 3 3 11303 21579 - 11032 - 21233 01941 31028 01105
1986 - 01411 3 3 11529 21642 3 3 - 1116 - 21138 01953 21811 01310
1987 - 91373 - 11633 3 11503 31274 3 - 210 - 2948 01963 31116 01417
1988 - 01186 - 01033 01692 11657 - 01438 - 11076 01959 11834 11824
1989 - 11002 - 01205 3 3 01763 21205 - 01513 - 11544 01976 11886 11830
1990 141531 11420 01634 11663 - 010330 - 01901 01976 11886 11830
1991 121324 11515 01519 11543 - 01255 - 01748 01981 21056 11548
1992 9. 953 0. 173 3 0. 611 2. 299 - 0. 316 - 1. 037 0. 985 2. 235 1. 758
1993 3 3 12. 315 2. 057 3 0. 514 2. 460 - 0. 261 - 0. 921 0. 988 2. 228 1. 520
1994 3 3 10. 578 2. 014 3 0. 553 3. 094 - 0. 312 - 1. 271 0. 991 2. 332 1. 539
1995 3. 237 1. 552 3 0. 917 10. 700 3 - 1. 782 - 11. 257 0. 990 2. 162 - 9. 421
1996 3. 412 1. 657 3 0. 925 11. 210 3 - 1. 832 - 12. 050 0. 992 2. 071 - 11. 093
1997 3 3 3. 536 1. 740 3 0. 910 11. 398 3 - 1. 812 - 12. 143 0. 993 2. 140 - 9. 022
1998 3 3. 514 2. 201 3 0. 911 15. 469 3 - 1. 811 - 13. 617 0. 994 2. 179 - 9. 112
1999 2. 564 1. 585 3 0. 957 16. 788 3 - 1. 778 - 12. 634 0. 994 1. 996 - 18. 093
2000 2. 267 1. 559 3 0. 969 19. 707 3 - 1. 760 - 13. 115 0. 995 2. 078 - 24. 516
2001 3 3 2. 373 1. 697 3 0. 963 21. 081 3 - 1. 761 - 13. 443 0. 995 2. 079 - 20. 567
2002 3 3 2. 306 1. 735 3 0. 966 22. 996 3 - 1. 759 - 13. 820 0. 996 2. 093 - 22. 323
　　　　注 : 3 表示估计参数在双尾检验 0. 05的显著性水平上是统计显著的 , 3 3表示估计参数在双尾检验 0. 10的显著性水平上是统计显著的。
　　数据来源 :上海市统计年鉴 1995 - 2003各年。
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表 2　天津市第二产业的 h推定结果
Constant t2stat β t2stat γ t2stat R2 D1W1 h
1991 - 21124 - 01266 3 01835 31984 3 3 - 0161 - 01783 01995 11320 119939
1992 - 4. 416 - 0. 657 3 0. 888 4. 893 3 3 - 0. 37 - 0. 570 0. 996 1. 873 5. 6250
1993 - 0. 275 - 0. 411 3 0. 775 25. 013 3 0. 765 - 19. 044 0. 997 2. 267 1. 0444
1994 - 0. 064 - 0. 056 3 0. 784 15. 165 3 - 0. 828 - 13. 600 0. 995 2. 163 0. 7962
1995 3. 843 0. 850 3 0. 655 2. 960 3 - 1. 139 - 5. 182 0. 947 1. 363 - 0. 4029
1996 3 39. 526 5. 122 0. 056 0. 337 - 0. 228 - 1. 244 0. 988 1. 168 0. 8177
1997 3 30. 981 5. 186 0. 048 0. 298 - 0. 226 - 1. 258 0. 990 1. 169 0. 8130
1998 3 34. 156 5. 254 0. 135 1. 063 - 0. 211 - 1. 202 0. 991 1. 153 0. 9121
1999 3 27. 391 5. 408 0. 133 1. 076 - 0. 211 - 1. 229 0. 992 1. 245 0. 9100
2000 3 23. 120 5. 679 0. 135 1. 132 - 0. 210 - 1. 269 0. 994 1. 212 0. 9132
2001 3 20. 769 5. 951 0. 131 1. 158 - 0. 204 - 1. 294 0. 994 1. 201 0. 9159
2002 3 18. 974 6. 227 0. 132 1. 214 - 0. 203 - 1. 336 0. 995 1. 183 0. 9182
①聚集和扩散是城市经济的两大主要特征 ,当聚集到一定程度时 ,过度拥挤和资源短缺问题就相继出现 ,从而使得产业向外扩散。
　　　　注 : 3 表示估计参数在双尾检验 0. 05的显著性水平上统计显著 , 3 3 表示估计参数在双尾检验 0. 10的显著性水平上统计显著。
　　数据来源 :天津市统计年鉴 1992 - 2003各年。
　　由表 1 可知 ,在整体上 ,上海市第二产业在
1995年以后即出现聚集不经济 ; 1985 - 1987年间 ,
上海市第二产业的聚集效应并不显著 ( 0 < h <
015) ,但仍呈正的聚集态势 ;在 1988 - 1994年间 , h
值均大于 1,具备聚集经济特征 ; 1995以后 ,聚集指





由表 2可知 ,天津市仅在 90年代初 ( 1991至



















行业的聚集经济指数 ,见表 3所示。由表 3可以看
出 ,对于上海市而言 ,聚集经济效果较为明显的工业
行业为医药制造业、黑色金属冶炼及压延工业、石油
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3 - 1. 3809
( - 11. 7731)
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3 - 0. 7813
( - 0. 1116)
2. 0731 0. 7996
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( - 0. 461)
0. 0979
(0. 8213)





3 - 0. 9827
( - 6. 4472)










3 - 1. 0581
( - 7. 0077)
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3 - 0. 5153
( - 5. 4037)





3 - 0. 8608
( - 22. 4615)
1. 7733 0. 7918
3 3 0. 5094
(2. 6736)
- 0. 3927
( - 0. 7339)





3 - 0. 5858
( - 8. 7418)
1. 8485 1. 2316
3 2. 8997
(8. 8963)
3 3 1. 4744
(2. 6853)




3 - 0. 8837
( - 4. 8069)
1. 8128 0. 4789
3 0. 6302
(7. 8283)
3 3 - 0. 9595
( - 2. 4654)
2. 1156 0. 1095
　　注 :两市食品加工、食品制造、饮料制造业和医药制造业数据为 1994 - 2002年 ,其他为 1995 - 2002年。
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集经济下降的趋势相反 ,浦东新区的 h值大于 1 ,
工业呈现出明显的聚集经济效应 ,仍有很强的实
力和潜力。2003年 ,浦东新区工业总产值占全市
工业总产值的 26 % ,进出口贸易总额占全市的
51 % ;从企业规模结构看 ,大型企业的工业总产
值由 1996年占全区比重的 67. 6 %下降到 2003
年的 43. 7 % ,中小企业产值比重则由 1996年的
32. 4 %上升到 2003年的 56. 3 % ;从土地和劳动
力等资源要素投入看 ,截至 2002年底浦东新区






β γ D. W . A I
上海浦东新区




( - 0. 4908)
2. 3835 1. 1513
天津滨海新区
(1993 - 2002年 )
3 0. 5936
(7. 6798)
3 - 0. 8120
( - 14. 1239)
2. 2945 0. 4625
　　　　　　注 : 3 表示估计参数在双尾检验 0. 05的显著性水平上统计显著 , 3 3 表示估计参数在双尾检验 0. 10的显著性水平上是统计显著。
　　　　数据来源 :上海浦东统计年鉴 1991 - 2003、上海统计年鉴 1991 - 2003、天津滨海新区统计年鉴 1994 - 2003各年。





工业总产值增长迅速 , GDP已占到天津市的 40% ,
成为天津市的最主要工业基地和核心经济区。但从
企业规模结构看 ,滨海新区的工业发展主要依靠大
型企业 (基本是外商投资或合资企业 ) ,从建区之初
的 1993年到 2002年 ,大型企业由 9家增加到 140
家 ,而小企业则由 2100家减少到 670家 ,在产值方
面 ,大型企业的产值由占全区比重的 51. 2%增长到
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